















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?4巻5号 永井・他 北海道において分離された赤痢茜の菌型 317
　　　　In　1950　the　most　frequently　isolated　subtype　was　Shigella　flexneri　3　a，　followed　by　Sh．　flex．
2a　and　Sh．　flex．　1　b　in　order．　（Other　types　or　subtypes　are　omitted　as　the　number　of　strains　are
negligible）．　ln　1951’and　1952，　however，　the　rnost　frequent　subtype　ivas　Sh・　flex・　2　a，　followed
bv　Sh．　flex・　3　a，　Sh・　flex・　l　b　and　others　in　order．　The　statistica1　a‘nalysis　revealed　that　Sh．
flexneri　2　a　increased　in　rate　of　frequency　in　1951　andユ952　as　compared　with　in　1950．
　　　　Beside　the　above，　it　was　found　that　the　ratio　of　nurnber　of　indole　positive　strains　to　that
of　indol　negative　strains　within一　one　and　the　same　subtype　changed　with　the　year．　ln　both　Sh．
flex．　2　a’and　Sh．　flex．　1　b，　iridole　positive　strains　increased　in　rate　of　frequency　in　195D一　as　co－
mpared　with　in　1950．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　2S，　1953）
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